






































意大利失业率高达 12. 4% ,德国 10% ,法国
12. 2% 。同时各国经济增长不尽如人意 ,如
1996年英国经济增长率为 2. 25% ,德国



















































































85%。法德两国意向尤其坚决 , 1997年 9月 ,
诺斯潘访问德国时 ,科尔和诺斯潘表示致力































体系。 1996年 11月 24日 ,里拉重返欧洲货
币体系 ,这是实施欧元道路上的一个新信号。







5. 近期以来 ,为了争取到 1999年 1月 1
日搭上货币联盟的“头班列车”而背水一战 ,
欧盟各国政府在 1996年实行紧缩政策的基
础上 , 1997年更加严厉地实行紧缩政策 ,大
力削减公共开支 ,全力向《马约》趋同标准靠
拢: ( 1)意大利 1996年的通货膨胀率为
2. 7% ,财政赤字和公共债务占国内生产总值




62. 5万亿里拉 (约合 368亿美元 )负担的措
施 ;近期 ,普罗迪政府拟在 1998年度财政预
算案中削减 25万亿里拉 (约合 147亿美元 )
的公共开支 ,这一预算案尚未提交议会讨论
批准前 ,由于受到意重建共产党的强烈反对 ,
1997年 10月 9日 ,普罗迪宣布辞职。 ( 2)欧
洲第一经济大国德国 1997年度联邦总支出
控制在 4400亿马克之内 ,比 1996年减少
2. 5%。新增债务将为 533亿马克 ,比 1996年
锐减近 200亿马克。 ( 3)法国 1997年度预算
赤字为 2848. 2亿法郎 ,比 1996年减少 30亿































































低了交易成本 ; ( 2)引入单一货币之后 ,不存
在汇率风险 ,可促进贸易和投资 ; ( 3)金融市
场一体化程度大大提高 ,促进了各成员国银
行和企业之间的竞争 ,有助于优化资源配置 ,



















向前发展。 1999年 1月 1日 ,单一货币这个
欧洲祖先的梦想是会如期实现的。
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